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CINGLES
DE COLLSAc:ABRA
TARDOR AL COLLSACABRA
Llum i color
Quan els primers freds comencen a peto-
nejar el Collsacabra, tot canvia de vestit i de
color.
Els verds , que amb tant d 'orgull ha pre-
sumit tota la primavera i estiu el nostre país
i que tants admiradors ha captivat, ara es
tornen ocres, amarronats, torrats .... l'or de
les fulles es rovella i es torna vell.
Tardors corprenedores i cromàtiques.
Tons torrats de mil i un colors . Calma,
tranquilitat. El bosc es despulla omplint els
camins de atapeïda fullaraca que xerrica al
pas del vianant.
Tot el paisatge agafa uns tons groguencs,
terrosos i de color canyella. Els marges es
tornen rossos . Les ombres dels arbres del
bosc s'allargassen estirant-se qui-sap-lo i
creant figures estranyes en els troncs revells
i corcats de les soques mig vàlides. Muts
testimonis de mil i una llegendes de trabu-
caires i bandolers, de foc follets, de fades i
de bruixes .
Que n'és de bonica la tardor al
Collsacabra!
Algun dia, si encara no ho coneixes, dei-
xa't perdre per aquests verals del
Collsacabra i la seva bellesa captivarà tots
els teus sentits . Deixa aflorar l'esperit con-
templatiu que tots portem a dintre i gaudiràs
a cor que vols. Paraula d'amic.
Aquest any la tardor ha estat més llarga
que d'altres i ha policromat les fulles amb
tons de foc i de sol, de terra i d'aire, de co-
lor i calor, Rius d'aram fos s 'escolen per
camins i corriols brunyits per un raig de sol
de tardor.
El vent escampa les fulles i les gronxa
per l'aire amb un va i ve descompassat sen-
se saber on van. Semblen estrelles caigudes
que volen sense nord.
D'aquí a pocs dies els arbres quedaran
despullats i deixaran entreveure tota la seva
nuesa.
El bosc s'ha obert de bat a bat a les por-
tes de la tardor i lentament també entrarà
l'hivern, i amb ell el fred, la neu, el glaç i el
feixuc respirar i la música griIIosa dels bron-
quis mig tarats.
Ocres, terres, grocs i canyelles,
Sienes, vermells i torrats ...
embogits i agermanats
per la tardor del Collsacabra,
ens fan descobrir els secrets
d'una terra benhaurada.
Miquel Banús
Rupit, tardor de 1996.
SOPA DE LLETRES
Núm. 4 per Marc Banús ~ ~
Busqueu en totes direccions (sols les lletres ~ ~ L ~ ~
en majúscules) els lloms de pedrons del
Collsacbra. amb les lletres sobrants podeu for- ~ ~ ~ ~ ~
mar li/la frase relacionada amb el tema. ~ ~ U I O ~ I I ~
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